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 Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Norma Internacional de Contabilidad 
21 y su relación con los estados financieros, en las empresas comerciales del 
distrito de san Isidro, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público.  
Tiene como finalidad demostrar que la Norma Internacional de Contabilidad 
21 tiene relación con los estados financieros, en las empresas comerciales, así 
como informar sobre las contingencias que trae la conversión de los estados 
financieros de su moneda funcional a una moneda distinta, préstamos de extranjero 
en diferentes monedas u consolidación de estado financieros. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: Matriz de consistencia, 
estadístico alfa de cronbach, tabla de distribución normal, base de datos, Solicitud 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar el nivel de 
relación entre norma internacional de contabilidad 21 y estados financieros de las 
en empresas comerciales distrito san isidro, año 2017. La importancia del estudio 
radica en que la Norma Internacional de contabilidad N° 21 y Consejo de Normas 
Internacionales de Información Financiera como el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera, han implementado diferentes metodologías para una 
adecuada conversión de moneda funcional en una moneda diferente, con la 
finalidad que se presente de manera razonable los estados financieros. 
En la presente tesis se busca demostrar que la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 21, normas, leyes internacionales o metodologías utilizadas, no 
permiten la preparación y presentación razonable de los estados financieros en 
moneda extranjera, ya sea por consolidación proporcional o por el método de la 
participación. 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 53 personas del área 
contable, financiera y auditoria en 8 empresas, la muestra está compuesta por 53 
personas del área contable.  La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas. Para la validez 
de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis 
realizó con la prueba del Chi cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la Norma internacional de 
contabilidad 21 se relaciona con los estados financieros en las empresas comerciales 
distrito san isidro, año 2017. No permitiendo que las normas Internacionales de Información 
Financiera, leyes internacionales o metodologías implementadas presenten de manera 
razonable de los estados financieros debido a que no hace referencia al cumplimiento de 
dicho cuerpo normativo.  
 




The purpose of this research work is to determine the level of relationship between 
international accounting standard 21 and financial statements of commercial 
companies in San Isidro district, 2017. The importance of the study lies in the fact 
that International Accounting Standard No. 21 and the Council on International 
Financial Reporting Standards, such as the Financial Accounting Standards Board, 
have implemented different methodologies for an adequate conversion of functional 
currency into a different currency, in order to present the financial statements in a 
reasonable manner. 
This thesis seeks to demonstrate that the International Accounting Standard 
No. 21, standards, international laws or methodologies used, do not allow the 
preparation and fair presentation of financial statements in foreign currency, either 
by consolidation, by proportional consolidation or by the method of participation. 
The type of correlational research, the research design is cross-correlated 
non-experimental, with a population of 53 people from the accounting, financial and 
auditing areas in 8 companies, the sample is composed of 53 people from the 
accounting area. The technique that was used is the survey and the data collection 
instrument, the questionnaire was applied to the companies. For the validity of the 
instruments the criterion of expert judgments was used and it is also supported by 
the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses made with the Chi 
square test. 
In the present investigation, it was concluded that the International 
Accounting Standard 21 is related to the financial statements in the commercial 
companies of San Isidro district, year 2017. Not allowing the International Financial 
Reporting Standards, international laws or implemented methodologies to present 
reasonable way of the financial statements because it does not make reference to 
the fulfillment of said normative body. 
 

























1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad el flujo de inversiones y el canje comercial internacional establecen 
aspectos de suma importancia tanto para enriquecimientos de las empresas 
internacionales como para el desarrollo de cada país tanto en lo económico y social. 
Según la OCDE (2010, p. 12) la inversión extranjera directa es definida por 
si misma tras una inversión que realiza un individuo residente en un país con el 
propósito de instaurar un interés durable en una entidad con residencia diferente a 
la del inversionista directo. De manera que su objetivo es implantar una relación 
estratégica a un largo plazo con la entidad de inversión directa teniendo como 
finalidad garantizar un nivel significativo del inversionista en la gestión de la 
empresa de inversión directa. 
De tal modo hoy en día la mayoría de las empresas son las que desarrollan 
la inversión extranjera directa con la única finalidad de permanecer en el país de 
sus inversiones, llevando un control eficaz y eficiente, así mismo debe señalar que 
uno de los instrumentos principales son los estados financieros cuyo objetivo es 
proporcionar la información financiera de la empresa de modo que les sea útil a los 
prestamistas e inversionistas y les permita tomar decisiones adecuadas. 
Asimismo, Gutiérrez (2012, p. 28) indica que los inversionistas extranjeros 
requieren que la información financiera sea expresa en la moneda de origen del 
país, ya sea por la consolidación de estados financieros o comodidad de los 
inversionistas, para la evaluación de la información financiera, sin tomar en cuenta 
la contingencia que genera dicho proceso. Para ello distintos profesionales de 
contabilidad en diferentes países han venido desarrollando distintas metodologías 
para la adecuada conversión de estados financieros a moneda extranjera, sin éxito 
alguno.  
De acuerdo con la Sección 830-10-55-1 de la Codificación de Normas de 
Contabilidad del Financial Accounting Standards Board, la conversión a moneda 
extranjera “es la cuantificación del atributo de una partida nac ional a una moneda 
extranjera”.  Cuyo propósito de los estados financieros es presentar de manera 
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razonable la información financiera lo cual permita reflejar una adecuada situación 
financiera en las entidades, sin importar la conversión de los estados financieros a 
moneda extranjera para ello se debería tener en cuenta la relación que existe entre 
costo-beneficio de mismo modo que la importancia relativa de conversión de los 
estados financieros a moneda extranjera. 
Sin embargo, cabe mencionar a pesar que nuestros colegas hayan 
implementado diferentes metodologías para presentar razonablemente los estados 
financieros existen algunas variables que no lo permiten a las entidades 
informantes debido a que no siempre toman en consideración las variaciones 
producidas del tipo de cambio que existe entre un país y otro. 
 Del mismo modo en julio de 2009, el SFAS 52 fue incorporado en la Sección 
830 de la FASB Accounting Standards Codification (ASC 830), manifestando dicha 
sección en la norma contable que establece los requerimientos para el registro 
contable de las transacciones en moneda extranjera a moneda de la entidad 
informante, incluyendo la conversión de estados financieros efectuada con fines de 
consolidación, combinación o la aplicación del método de participación patrimonial.  
Por lo señalado en los párrafos anteriores, la presente investigación aborda 
también la verificación de la metodología de conversión de los estados financieros 
a moneda extranjera establecido por el SFAS 52 permitiendo realizar un análisis 
más a fondo y teniendo un argumento para recurrir a la literatura académica 
internacional. 
Según la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21) debiendo 
cumplir rigurosamente con dicha norma considerando que es de carácter obligatorio 
para la presentación de los estados financieros, sin embargo se debe indicar que 
la Norma antes mencionada presenta algunas deficiencias al momento de 
presentar los estados financieros a moneda extranjera por tal motivo se necesita 
identificar dichas deficiencias de tal modo proponer soluciones a la normatividad 




A pesar de haber introducido el concepto de moneda funcional como base 
para la preparación de la información financiera, no ha establecido la obligatoriedad 
de utilizar dicha moneda para la presentación de los estados financieros, 
permitiendo que las entidades los presenten en cualquier moneda bajo los 
argumentos de que los grandes grupos empresariales no tienen una única moneda 
funcional, sino que comprenden operaciones con varios tipos de moneda.  
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigen que la 
información financiera cumpla con el fin de ser útil para que los inversionistas, 
prestamistas y demás acreedores existentes puedan tomar decisiones correctas, 
del mismo modo los estados financieros presenten de manera razonable la 
situación financiera de la empresa o entidad. 
Entonces el interrogante es afirmar si cada una de dichas versiones de los 
estados financieros presenta de manera razonable la situación financiera en todo 
aspecto. 
Para concluir el presente trabajo de investigación también manifiesta aportes 
para analizar las metodologías de cada país y los efectos que dicha conversión 
produce referente a los estados financieros nacionales a moneda extranjera. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable independiente: NIC 21 
Antecedentes Nacionales 
Tesis presentada por Carbajal (2015) cuyo título fue: Estudio de un tratamiento 
contable de activos fijos para la obtención de información razonable en las 
empresas del sector industrial de la provincia de Huancayo. Su objetivo fue:    
estudiar la variable que está impidiendo obtener la información razonable para la 
toma de decisiones correctas. Respecto al aspecto metodológico, fue de método 
científico, de nivel estrictamente descriptivo - explicativo; el trabajo de investigación 
tuvo como población 72 trabajadores de las empresas industriales de los cuales se 
encuentran laborando de manera normal y la técnica de recolección de información 
fue el cuestionario. La investigación concluye que: el propósito es analizar como el 
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valor razonable de las propiedades de inversión afecta la visión verdadera y justa 
de la información de las compañías inmobiliarias.  
Tesis presentada por Villanueva (2016), cuyo título fue: Conversión de 
estados financieros a moneda extranjera en el marco de las normas internacionales 
de información financiera. Su objetivo fue: evaluar si las metodologías de 
conversión no permiten la presentación razonable de estados financieros a moneda 
extranjera y la relación de las normas internacionales de Información Financiera. 
Respecto al aspecto metodológico, fue de carácter cualitativo, de nivel correlacional 
de diseño transversal; el trabajo de investigación tuvo como población a todos los 
trabajadores de toda índole que se encuentran laborando en la empresa y la técnica 
de recolección de información fue el cuestionario. La investigación concluye que: 
las metodologías de conversión de a moneda extranjera dado por la Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 21 (NIC 21)    no permite la preparación de 
estados financieros. 
Antecedentes Internacionales 
Tesis presentada por Buendía (2015) cuyo título fue: Guía de elaboración de 
estados de flujo de efectivo según la norma internacional de contabilidad 7, para la 
adecuada presentación a la superintendencia de compañías en la ciudad de 
Guayaquil. Su objetivo fue: establecer una guía para la elaboración de flujo de 
efectivo en nuestro país para su presentación en los formularios de la 
Superentendía de compañías. Respecto al aspecto metodológico fue de método 
directo e indirecto de modalidad de campo; el trabajo de investigación tuvo como 
población a todos los trabajadores del área administrativa, finanzas y contabilidad 
y la técnica de recolección de información fue de procedimientos y actividades de 
observación y análisis. La investigación concluye que: el estado de Flujo de Efectivo 
permite conocer al lector la utilización de Fondos de la empresa o el ingreso de los 
mismos. De tal manera que en la elaboración de los estados financieros resulta 
practico obtener la información directamente de la cuenta de efectivo y clasificarlas 
en casillero del formulario. 
Tesis presentada por Meza (2011) cuyo título fue: Desarrollo de una 
metodología de una auditoría de gestión para el departamento de Riesgo de 
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créditos de instituciones bancarias en la ciudad de ecuador. Su objetivo fue: 
investigar el desarrollo de un método de auditoría de gestión para el departamento 
de riesgo de crédito en bancos del ecuador. Respecto al aspecto metodológico, se 
aplicó el método de muestreo de diseño experimental; el trabajo de investigación 
tuvo como población a 450 agencias bancarias y la técnica de recolección de 
información fue el cuestionario. La investigación concluye que: los departamentos 
de riesgo en los bancos del Ecuador no cuentan con los medios para alcanzar las 
metas de la entidad, que no se aplican los controles independientes correctamente 
y que muchos de los procesos de las empresas de este sector siguen siendo 
realizadas de forma manual. 
Tesis presentada por Arzate (2013) cuyo título fue: Importancia fundamental 
FASB 52 en la ciudad de México. Su objetivo fue: presentar los estados financieros 
en términos financieros sobre el desempeño, posición financiera y flujos de efectivo, 
convirtiendo en una sola moneda los activos, pasivos, gastos, ganancias y pérdidas 
que se valúan en una moneda extranjera, convirtiendo a una moneda de 
presentación según la matriz. Respecto al aspecto metodológico fue de carácter 
cualitativo, de nivel correlacional de diseño transversal; el trabajo de investigación 
tuvo como población a todos los trabajadores que se encuentran laborando en la 
empresa y la técnica de recolección de información fue el cuestionario. La 
investigación concluye que: los estados financieros de economías altamente 
inflacionarias deben ser sometidos al proceso de remediación como si la moneda 
funcional fuese la de reporte. 
1.2.2  Antecedentes de la variable dependiente: Estados financieros 
Antecedentes Nacionales 
Tesis presentada por Recavarren (2014) cuyo título fue: Impacto de las normas 
internacionales de información financiera en el desarrollo de las grandes empresas 
familiares del Perú. Su objetivo fue: determinar si las normas internacionales de 
información financiera impactan en el desarrollo de las grandes empresas familiares 
del Perú, evaluando que la transparencia del Mercado de capitales impacta en la 
toma de decisiones en el desarrollo de las grandes empresas en el país. Respecto 
al aspecto metodológico, fue de carácter cualitativo, diseño transversal, descriptiva 
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y correlacional no experimental; el trabajo de investigación tuvo como población a 
todos los caballeros y damas profesionales de las empresas familiares en el Perú 
y la técnica de recolección de información fue el cuestionario mediante entrevistas 
y encuestas. La investigación concluye que: Las normas internacionales de 
información financiera se deberían analizar y evaluar en diferentes aspectos, ya 
que influye en la innovación y profesionalización, dado que los inversionistas de las 
grandes empresas del Perú cuentan con un sistema de gestión equilibrado basado 
en información financiera para cada negocio en el extranjero. 
Tesis presentada por Palacios (2014) cuyo título fue: Aplicación de normas 
internacionales de información financiera para pymes e incidencia en la información 
financiera de las pequeñas empresas manufactureras del régimen general en la 
ciudad de Tarapoto. Su objetivo fue: conocer la incidencia de la aplicación de las 
normas internacionales de información financiera para pymes en la información 
financiera de las pequeñas empresas manufacturas del régimen general. Respecto 
al aspecto metodológico, fue de enfoque deductivo, de diseño descriptivo o no 
experimental; el trabajo de investigación tuvo como población a las pequeñas 
empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto comprendidas dentro del 
régimen general del impuesto a la renta y la técnica de recolección de información 
fue el cuestionario. La investigación concluye que: es importante la aplicación de 
las mencionadas normas internacionales para obtener información financiera, pero 
aún falta desarrollar más a profundidad los procedimientos con la finalidad de 
obtener estados financieros razonables de alta calidad que ayude a tomar 
decisiones económicas de manera eficiente y oportuna. 
Tesis presentada por Romaní (2015) cuyo título fue: incidencia de las normas 
internacionales de información financiera en las pymes comerciales en san juan de 
Miraflores. Su objetivo fue: evaluar el número de normas que inciden en el aspecto 
operacional en las Pymes comerciales para el mejoramiento y la presentación 
razonable de los estados financieros a fin de brindar una adecuada información 
financiera. Respecto al aspecto metodológico, fue de enfoque aplicativo; el trabajo 
de investigación tuvo como población a 1500 empresas pymes comerciales y las 
técnicas de recolección de información fueron el cuestionario y entrevistas. La 
investigación concluye que: que las Normas Internacionales de Información 
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Financiera son necesarias, más no más confiables al preparar la información 
financiera debido a los hechos e investigaciones realizadas. 
Antecedentes Internacionales 
Tesis presentada por García (2015) cuyo título fue: Las normas internacionales de 
contabilidad su aplicación en el método guatemalteco y sus diferencias con el 
sistema legal tributario en la ciudad de Guatemala. Su objetivo fue: presentar con 
uniformidad y razonabilidad la Información Financiera en el medio Guatemalteco, 
dando a conocer las diferencias existentes entre las Normas Internacionales de 
Contabilidad y las leyes tributarias a las que se encuentran afectas las empresas 
comerciales. Respecto al aspecto metodológico es de carácter cualitativo; el trabajo 
de investigación tuvo como población a todos los trabajadores del área 
administrativa, finanzas y auditores de las empresas comerciales en Guatemala y 
la técnica de recolección de información fue el cuestionario. La investigación 
concluye que: las con Normas Internacionales de Contabilidad no son las mejores 
opciones para cumplir las leyes tributarias vigentes en el país para presentar los 
estados financieros. 
Tesis presentada por Mendoza (2014), cuyo título fue: Análisis y aplicación 
de las normas internacionales de información financiera relacionadas con la 
preparación y presentación de estados financieros de la compañía Trans Rimen val   
de la ciudad de santo domingo. Su objetivo fue: reflejar la imagen fiel de la empresa 
tanto en su espacio operacional como en su situación financiera permitiendo así la 
comparabilidad de los estados financieros de un periodo a otro. Respecto al 
aspecto metodológico fue de método directo e indirecto de modalidad de campo; el 
trabajo de investigación tuvo como población a todos los trabajadores de la 
empresa en mención y la técnica de recolección de información fue el cuestionario. 
La investigación concluye que: Al menos una vez al año y las transacciones se 
deberían registrar en base al principio de devengo, excepto para el estado de flujo 
de efectivo, que incluyen un juego completo de estados financieros a un estado de 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Norma Internacional de Contabilidad 21. 
Origen. 
A lo largo de las últimas décadas la noción de la NIC 21 ha sido analizada mediante 
diversas versiones, la primera versión (original) adoptada de la NIC 21 titulada 
tratamiento contable de los efectos de las variaciones en los tipos de cambios de 
moneda extranjera. Paredes y Ayala (2010) menciona que en 1973 nace Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad - International Accounting Standards 
Committee (CONIC - IASC) por una iniciativa de profesionales contables de nueve 
países (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino 
Unido, Irlanda y los Estados Unidos de América) deseaban homogenizar y 
estandarizar las normas para poder llevar la contabilidad a cualquier parte del 
mundo. El enfoque se oficializo por el consejo normativo de contabilidad mediante 
resolución N° 005-94-EF/ 93.01 del 30 de marzo de 1994. (Paredes, 2010).  
Donde fue modificada en 1993. Oficializada mediante resolución. CNC N° 
007-96-EF/93.01 (31.07.1996) vigente a partir del año 2000, modificándose por los 
miembros del IASB en diciembre del 2003 y oficializada en el territorio peruano 
mediante la res. NCN N° 034-2005-EF/93.01 (02.03.2005) vigente a partir del 01 de 
enero de 2006. Por lo tanto, roda entidad aplicara esta norma en los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2005. Se aconseja su aplicación 
anticipada, es decir si la entidad aplica esta norma para un periodo que comience 
antes del 01de enero de 2005, revelará este hecho. (Gutiérrez, 2012). 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB): 
Según Juez (2012) aclaró que: 
Siendo una entidad privada de carácter profesional de ámbito mundial 
que se encarga de desarrollar para el interés público un conjunto de 
normas contables de elevada calidad, comprensibles y de 
cumplimiento obligatorio. Se encuentran bajo la selección, supervisión 
y financiación de la Fundación del Comité de Internacionales de 
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Contabilidad (IASCF), las responsabilidades del IASB son: Aprobar la 
emisión de las NIC y NIIF para ello debe publicar un borrador para la 
exposición pública, análisis y comentario de sus proyectos principales 
estándares y otros documentos de discusión sometidos a una 
auditoria publica tales como el marco conceptual para la preparación 
y presentación de los EEFF. (p. 178) 
Definición 
La norma internacional de contabilidad N° 21. Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio de la moneda extranjera han sido sustituidos por 2 conceptos 
distintos. Para apaza (2012) estos conceptos son Moneda funcional y moneda de 
presentación. 
La moneda funcional, según García (2013) puede definirse como la moneda 
que corresponda al entorno económico principal, que opere la empresa cual se usa 
en lugar de “moneda de medición”, la expresión más comúnmente utilizada, pero 
con el mismo significado, según navarro (2012)- la moneda de presentación; es 
decir, es la moneda en que se presentan los estados financieros. 
Conversión a moneda extranjera 
La conversión a moneda extranjera consiste en el proceso de re expresión 
monetaria por el cual las partidas incluidas en los estados financieros que estén 
medidas en una moneda local, se convertirán en importes expresados en una 
moneda de conversión a través de un tipo de cambio. Según Cano (2013) sostiene 
que la fundación crea el FASB para mejorar las normas de contabilidad e 
información financiera de las entidades no gubernamentales. Para Meza el FASB 
52 es una guía general para determinar la moneda funcional de una entidad 
extranjera que se incorporan en los estados financieros; sin embargo, el FASB 52 
actualmente llamada ASC 830 describe como las empresas deben traducir sus 
estados financieros en moneda extranjera, así como las que cotizan en bolsa de 




Norma internacional de Contabilidad 21  
Esta norma determina como aplicar el tratamiento correcto para realizar 
transacciones en moneda extranjera y como convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida. (MEF, párr. 1) 
Según Rivera (2010), el problema radica en la tasa o tasas de cambio a 
utilizar (NIC 21 Efectos de las Variaciones de las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera) entre la fecha de transacción y la fecha de liquidación. Para Apaza 
(2012) la liquidación será en el mismo periodo de la transacción y toda la diferencia 
de cambio será asumida en el periodo, no obstante, a ello la diferencia de cambio 
seria asumida en cada uno de los periodos hasta la fecha de liquidación. 
Transacciones en moneda extranjera 
La normativa de reconocimiento de transacciones en moneda extranjera se 
resume y aplican de 2 maneras diferentes. Según Paza (2012), mediante el 
reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. 
Para la conversión de los EEFF se deberá identificar lo siguiente: 
Reconocimiento inicial 
Es aquella transacción de moneda extrajera que se debe registrar, en el 
momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional mediante la 
aplicación en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha de la 
transacción entre la moneda funcional y moneda extranjera. Según Apaza (2012) 
la fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las 
condiciones para su reconocimiento de acuerdo de acuerdo con las normas 
internacionales de información financiera; sin embargo, indica que no será 
adecuado utilizar tipos medio si durante el intervalo considerado, los cambios han 
fluctuado significativamente.  
Reconocimiento posterior:  
Partidas monetarias 
Son el efectivo y aquellas que dan derecho a recibir o entregar una cantidad 
determinada de dinero y la valoración es al tipo de cambio existente a la fecha de 
cierre. (Apaza, 2012). 
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Partidas no monetarias a coste: 
Este componente es el resto de partida de que carece de derechos u 
obligación    a recibir dinero. (Gutiérrez, 2010). De manera que convertirá al tipo de 
cambio en la fecha de transacción.  
Partidas no monetarias a valor razonable: 
Se reconocerán al tipo de cambio de la fecha en que se determina el valor o 
de la última revaluación. (Apaza, 2012). 
Moneda funcional 
La moneda funcional es el entorno económico principal en el que opera la 
entidad, normalmente aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo 
principalmente. Para determinar su moneda funcional, la entidad considerará los 
factores que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y 
servicios (con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los 
precios de venta de sus bienes y servicios); y del país cuyas fuerzas competitivas 
y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y 
servicios. Por lo tanto, la moneda que influya fundamentalmente en los costes de 
mano de obra, materiales y de otros costes de producir los bienes o suministrar los 
servicios con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales 
costes. (Gutiérrez, 2012) 
Reconocimiento de diferencias de cambio  
Las diferencias de cambio surgen al liquidar o convertir las partidas 
monetarias a tipos de cambio diferentes de los que se utilizaron para su 
reconocimiento inicial. Ya se hayan producido durante el ejercicio o en estados 
financieros previos, se reconocerán en el resultado del ejercicio en el que 
aparezcan. Según Apaza (2012), indica que aparecerá una diferencia de cambio 
cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en 
moneda extranjera, y se haya producido una variación en el tipo de cambio entre la 
fecha de la transacción y la fecha de liquidación; sin embargo, cuando la 
transacción se liquide en el mismo ejercicio en el que haya ocurrido, toda la 
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diferencia de cambio se reconocerá en ese ejercicio. No obstante, cuando la 
transacción se liquide en un ejercicio posterior, la diferencia de cambio reconocida 
en cada uno de los ejercicios, hasta la fecha de liquidación, se determinará a partir 
de la variación que se haya producido en los tipos de cambio durante cada ejercicio.  
Conversión a la moneda de presentación 
La entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Si 
la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, ésta 
deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación 
elegida. Para Pérez (2010) cuando un grupo esté formado por entidades 
individuales con monedas funcionales diferentes, habrá de expresar los resultados 
y la situación financiera de cada entidad en una moneda común, con el fin de 
presentar estados financieros consolidados; sin embargo, los resultados y la 
situación financiera de una entidad cuya moneda funcional no se corresponda con 
la moneda de una economía hiperinflacionaria, se convertirán a la moneda de 
presentación. 
Siendo la moneda funcional diferente a la moneda de presentación, si 
aplicarán los siguientes procedimientos, señalados por. (Pérez, 2010) 
Los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados (es decir, 
incluyendo las cifras comparativas), se convertirán al tipo de cambio de cierre 
en la fecha del correspondiente balance. 
Los ingresos y gastos de cada una de las cuentas de resultados (es decir, 
incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a los tipos de cambio en 
la fecha de cada transacción. 
Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo 
anterior, se reconocerán como un componente separado del patrimonio neto. 




Las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forme parte 
de la inversión neta en un negocio extranjero de la entidad, se reconocerán en el 
resultado del ejercicio de los estados financieros separados de la entidad que 
informa o bien en los estados financieros individuales del negocio en el extranjero, 
según resulte apropiado. (Gutiérrez, 2012) 
Así mismo, los estados financieros que contengan al negocio en el extranjero 
y a la entidad que informa (por ejemplo, los estados financieros consolidados si el 
negocio en el extranjero es una dependiente), esas diferencias de cambio se 
reconocerán inicialmente como un componente separado del patrimonio neto, y 
posteriormente se reconocerán en el resultado cuando se enajene o se disponga 
por otra vía del negocio en el extranjero. (Pereda, 2010) 
Así también, al momento de enajenar o disponer por otra vía de un negocio 
en el extranjero, las diferencias de cambio diferidas como un componente de 
patrimonio neto, relacionadas con ese negocio en el extranjero, se reconocerán en 
los resultados en el mismo momento en que se reconozca el resultado derivado de 
la enajenación o disposición. (Espinoza, 2012) 
Conversión de un negocio en el extranjero 
La conversión de un negocio en el extranjero tiende a llevar los resultados y 
la situación financiera a una moneda de presentación según la empresa informante, 
ya sea mediante consolidación, consolidación proporcional o utilizando el método 
de la participación. (Apaza, 2012) 
Así también, Aguilar y Espinoza (2010) manifiesta que la incorporación de 
los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero a los de la 
entidad que informa, seguirá los procedimientos normales de consolidación. No 
obstante, un activo o pasivo monetario, ya sea a corto o a largo plazo, no podrá ser 
retirado contra el correspondiente pasivo o activo, sin mostrar los resultados de las 
variaciones en los tipos de cambio dentro de los estados financieros consolidados. 
Esto es así porque la partida monetaria representa un compromiso de convertir una 
moneda en otra, lo que expone a la entidad que informa, a una pérdida o ganancia 
por las fluctuaciones del cambio entre las monedas. (Apaza, 2012) 
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Aplicación de las NIC en el Perú 
Resolución N° 027-2001-EF/93.01: Noviembre 29. 2001, Consejo Normativo de 
Contabilidad  
Se determinó que la NIC oficializadas, su versión, para la aplicación en el Perú, 
usando la traducción al español hecha por la Contaduría Pública de la Nación 
conjuntamente con la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú y 
su Junta de Decanos. Lo cual esta normativa soluciona las siguientes normativas: 
Articulo 1.- En 1977 entra en vigencia la NIC 7 con el  título “Estado 
de Cambio en la Situación Financiera” luego es sustituida con el título 
de “Estado de Flujos de Efectivo” en 1992, entra en vigencia 
internacionalmente para los estados financieros que se inicia el 1 de 
enero 1994 . En el Perú al oficializar la NIC 7 mediante Resolución 
N°005-94-EF/93.01 el 30 de marzo del 1994 se omitió su nuevo título 
es por ello que se precisa esta resolución dicho cambio. 
 Articulo 2.- Precisa que la NIC 25 se derogara internacionalmente 
incluyendo al Perú y su contenido formara parte de la NIC 38 “Activos 
Intangibles”,39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
medición” y NIC 40 “Inversión Inmobiliaria”. Por la vigencia de la NIC 
39 a partir del 1 de enero 2003. 
 Articulo 3.- Mediante la Resolución N° 007-96-EF/93.01 la vigencia 
original de la NIC 32 “Instrumentos Financieros: Revelación y 
presentación” se da en 1996 y esta es modificada con la Resolución 
N° 023-2001-EF/93.01 en 1998 con el título de “Instrumentos (Títulos) 
Financieros: Revelación y presentación” conjuntamente con la NIC 39 
entrara en vigencia en el 2003. 
 Articulo 4.- Mediante la Resolución N°005-94-EF/93.01 donde se 
oficializa las 29 NIC está también comprende la oficialización del 
“Prefacio a los pronunciamientos sobre Normas Internacionales de 
contabilidad” y el “Marco Conceptual para la preparación y 
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presentación d los estados financieros” que son de vital importancia y 
sirven de base para la elaboración y aprobación de las NIC por el 
IASC. 
 Articulo 5.- Precisa los títulos de la NIC oficializadas, la versión y la 
fecha de su vigencia que detalla en los anexos adjuntos que forman 
parte de la presente resolución. (p. 46) 
Diferencia de cambio 
Las diferencias de cambio surgen al convertir un determinado número de unidades 
de una moneda a otra moneda, utilizando tipos de cambio diferentes. Para Apaza 
y Gutiérrez (2012), la diferencia de cambio surge de los ingresos y gastos de los 
tipos de cambio de las fechas de las transacciones, y la de los activos y pasivos a 
los tipos de cambio de cierre según la situación. Esta diferencia de cambio surge 
tanto por las partidas de gasto e ingresos reconocidas directamente en el 
patrimonio neto. 
A continuación, se detalla la posición del Tribunal Fiscal: 
Existen algunas jurisprudencias sobre las variaciones en el tipo de cambio a 
continuación: 
Artículo 85° del Decreto Legislativo N° 774, modificado por la Ley N° 
27034. (...) las diferencia en cambio, deben ser consideradas en la 
determinación del Impuesto a la Renta Anual, más no deben ser 
consideradas como ingresos devengados para el cálculo de los pagos 
a cuenta del mes. 
RTF Nº 6275-4-2002: “(...), la conversión debe efectuarse al tipo de 
cambio promedio ponderado venta publicado por la SBS en la fecha 
de nacimiento de la obligación tributaria; no obstante, ello la 
Administración ha utilizado tanto el tipo promedio ponderado compra 




RTF Nº 234-2009-SUNAT: “(...) para fines del impuesto a la 
renta, las personas jurídicas deberán considerar cualquier pérdida por 
diferencia de cambio sin importar la operación con la cual tal pérdida 
pudiera vincularse, sea que esta genere renta de fuente peruana o de 
fuente extranjera, e incluso si dicha operación no fuese realizada de 
manera frecuente o no corresponda al giro principal del negocio. 
La RTF Nº 045-2012-SUNAT establece como criterio que “(...) Las 
ganancias por diferencias de cambio al no calificar como ingresos, no 
debían ser consideradas para la determinación del coeficiente 
aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, 
debiendo en consecuencia ser excluidas del denominador o divisor. 
Torres (2009) la Diferencia de Cambio, su tratamiento contable y tributario para 
efecto del Impuesto a la Renta e IGV. 2009, Boletín de Actualidad Empresarial, 189. 
La diferencia de cambio que se da como consecuencia de los efectos 
de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 
afecta las transacciones en moneda extranjera de una empresa y 
estos resultados son llevados a los resultados del periodo (…) La 
normativa señala que las ganancias generadas por diferencia de 
cambio no son parte de los ingresos mensual para la determinación 
del impuesto a la renta refiere al Art. 85 de LIR. La diferencia de 
cambio no se devenga mensualmente ya que el mismo implica un 
resultado que surge de la compensación del ejercicio de la ganancia 
menos la pérdida (p. 10).  
Establece la Ley del Impuesto a la Renta: 
El artículo 61° las diferencia en cambio originadas por operaciones 
que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se 
produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, 
constituyen resultados computables para la determinación de la renta 




Normas aplicables:  
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan al tipo de cambio 
vigente a la fecha de la operación.  
Las diferencias de cambio que resulten del canje de la moneda extranjera 
por moneda nacional, se consideran como ganancia o como pérdida del ejercicio 
en que se efectúa el canje. 
Las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas por 
operaciones pactadas en moneda extranjera, contabilizadas en moneda nacional, 
que se produzcan durante el ejercicio se consideraran como ganancia o como 
pérdida de dicho ejercicio. 
Las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los 
saldos de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos, deberán ser 
incluidas en la determinación de la materia imponible del período en el cual la tasa 
de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida. 
Las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera 
relacionados y plenamente identificables, ya sea que se encuentren en existencia 
o en tránsito a la fecha del balance general, deberán afectar el valor neto de los 
inventarios correspondientes. Cuando no sea posible identificar los inventarios con 
el pasivo en moneda extranjera, la diferencia de cambio deberá afectar los 
resultados del ejercicio. 
Modelos Teóricos 
Norma Internacional de contabilidad N° 21 
La NIC 21 (efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera) muestra el procedimiento para el registro de las transacciones en 




Según Apaza (2012) la norma internacional de contabilidad prescribe como 
se incorporan en los estados financieros de la entidad, las transacciones en 
moneda extranjera y los negocios extranjeros; a su vez Gutiérrez (2012) menciona 
que expresa como suministrar directrices adicionales sobre el método de 
conversión, así como la determinación de la moneda funcional y moneda de 
presentación. 
Este  procedimiento, según Pérez (2010), permite realizar los ajustes por 
diferencia de cambio al momento de generarlos estados financieros, generando así 
ganancias o pérdidas que surgen al realizar transacciones en moneda extranjera. 
1.3.2 Estados Financieros. 
Origen 
Según Prezí (2012) los estados financieros dan su origen con la necesidad de 
organizar mejor las transacciones comerciales de las entidades para llegar a un 
resultado de pérdida o ganancia superávit del ejercicio contable. Se asume que 
también está en la contabilidad, y esta se define como “el arte de registrar, clasificar, 
resumir e interpretar los saldos de los estados financieros”. Con el fín de que estos 
sirvan para las diferentes personas interesadas en las operaciones de la empresa. 
Según Martínez (2012) los estados financieros se sitúa a partir del año 2001 
por el IASB (Internacional Accounting Standards Board – Asociación de Normas 
Contables Internacionales) establece los principales conceptos para la preparación 
y presentación de los estados financieros de las empresas, con la finalidad de 
reflejar razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos 
de efectivo de la entidad; para ello están compuesto principalmente por el balance 
general, estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Los estados financieros 
fueron aprobados por la adopción de la federación de colegios de contadores 
públicos del Perú - Juntos de decanos y oficializados por el consejo de normativo 
de contabilidad mediante la resolución N° 005-94-EF/93.01 el 30 de marzo de 1994: 
sin embargo, fue modificada por el IASB en diciembre de 2003 y oficializada 
mediante la resolución. CNC N° 034-2005-EF/93.01 vigente a partir de 01 de enero 




Los estados financieros, corresponde al conjunto de informes generados por 
un sistema contable que tienes la finalidad de informar y orientar a los usuarios 
sobre el desempeño, la posición financiera, la circulación del efectivo y la inversión 
ocurridos en la empresa entre periodos determinados. (Inostroza, 2013). 
Los estados financieros son denominados estados contables, informes 
financieros o cuentas anuales. Son informes que utilizan las instituciones que dan 
a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado; sin embargo esta información resulta 
útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como 
los accionistas, acreedores o propietarios. Con la finalidad de tratar de convencer 
al lector de un cierto punto de vista o de la validez de una posición, dados los 
intereses diferentes que puedan tener los usuarios de dicha información. (Martínez, 
2012). 
Los estados financieros son elementos importantes, ya que recopilan 
información sobre la salud de la empresa, gracias a ello se podrá gestionar 
adecuadamente su gestión financiera, tendrán conocimiento de la situación real de 
su negocio, posteriormente tomar decisiones respecto a su situación, por ende, 
prevalecerán en el tiempo generando utilidades y logrando el crecimiento 
empresarial en el país. (Prezí, 2012) 
Así mismo, Gutiérrez y Inostroza (2013) hacen mención que la mayoría de 
estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de 
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o 
normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante 
por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben 
registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 
profesión. 
Los estados financieros cuentan con tres componentes, procedidos de la 
Norma internacional de contabilidad uno, y están integrados dentro del proceso de 
la elaboración. Los componentes se elaborarán bajo la hipótesis del negocio en 
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marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar o cesar en su actividad o bien 
no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Por lo 
tanto, toda compañía reflejara razonablemente su posición financiera si se aplica 
estos componentes (Inostroza, 2013), y son los siguientes: 
Situación Financiera. 
Este primer componente, es un documentó contable que refleja la situación 
patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, 
activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, 
mientras que el pasivo detalla su origen financiero. (Gutiérrez, 2012).  De manera 
que, la legislación exige que este documento sea la imagen fiel del estado 
patrimonial de la empresa.  
Así mismo, según Rodríguez (2014) el estado de situación financiera “(…) 
obliga a la entidad a presentar los activos y pasivos ordenados atendiendo a su 
liquidez” (p. 158) siempre y cuando la presentación proporcione mayor grado de 
relevancia y fiabilidad que la presentación corriente y no corriente. 
A continuación, las partes que intervienen en el estado de situación 
financiera: 
Activo. 
Según Cervantes (2010) el activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan 
los valores de los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son 
susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, 
venta o su cambio. 
Así mismo, según Inostroza (2012) el activo suele subdividirse en activo no 
corriente y activo corriente. El primero incluye los bienes muebles e inmuebles que 
constituyen la estructura física de la empresa, y el segundo la tesorería, 
los derechos de cobro y las mercaderías. 
Pasivo. 
Muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que 
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deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, 
compras con pago diferido. (Inostroza, 2012) 
Así mismo, según Cervantes (2010) el pasivo se distingue entre, pasivo a 
largo plazo y pasivo a corto plazo. El pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas 
a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo a corto plazo son tributos, 
comerciales relacionadas y todas aquellas deudas menores a doce meses. 
Patrimonio. 
Se refiere al patrimonio que la empresa tiene con accionistas mediante el 
capital y utilidades acumuladas. El capital representa la inversión inicial y aportes 
posteriores que hayan realizado los accionistas, para la constitución de la empresa. 
Mientras que utilidades acumuladas son las ganancias acumuladas que la empresa 
va generando en el tiempo las cuales se pueden capitalizar o distribuirse a los 
dueños a través del pago de dividendos. (Gutiérrez, 2012) 
Así mismo, según Cervantes (2010) El patrimonio neto puede calcularse 
como el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o 
accionistas más los resultados no distribuidos. Del mismo modo, cuando se 
producen resultados negativos (pérdidas), harán disminuir el Patrimonio Neto. El 
patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la 
empresa de autofinanciarse. 
La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 
Patrimonio neto = Activo - Pasivo 
Estado de Resultado. 
Este segundo componente, muestra la rentabilidad de la empresa durante 
un periodo, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o esperar 
tener en el tiempo que esté en marcha. (Inostroza, 2012) 
Así también, se entiende que mmuestra los ingresos de una organización así 
como sus gastos, durante un determinado ejercicio económico. Es un documento 
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contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, perdidas remanente 
y excedente) de una entidad, donde se visualiza el esfuerzo que se realizó para 
alcanzar dichos logros. Estado de Resultado muestra la diferencia entre el total de 
los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y 
aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costos de servicios, 
prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo 
determinado. (Carrión, 2014) 
El estado de resultado es una herramienta muy importante que dispone la 
empresa para la toma de decisiones. Permitiendo de esta manera detectar y 
corregir rápidamente los posibles desvíos que se producen, evitando las perdidas. 
(Bernal, 2012).  
Según Cervantes (2010) que el estado de resultado tiene una sola 
presentación que muestra los resultados de forma vertical donde permite ver el 
aumento o disminución que sufre el capital o patrimonio de la entidad como 
consecuencia de las operaciones en el periodo (pp. 75-76). 
Los elementos principales para la elaboración del estado de resultados 
son los siguientes: 
Encabezado. 
Muestra el nombre de la empresa e indica que estado de resultado es y el 
periodo que se elaboró con fecha inicial y final. 
 Columna. 
 Es un esquema donde se presentan las cuentas que forman el estado de 
resultados. 
 Firmas. 
Debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración y aprobación 
(Contador, Gerente y revisor fiscal). 




Se refiere a la facturación de la empresa en un periodo determinado, a valor 
de venta, es decir no incluye I.G.V. 
Costo de Venta 
Representa el costo de toda la mercadería vendida o por vender que se 
encuentre el almacén. 
Utilidad Bruta. 
Se refiere a total de ventas menos el coto de ventas obtenida en el periodo 
determinado. 
Gastos Operacionales. 
Representa los gastos de todos aquellos rubros que la entidad requiere para 
su normal funcionamiento y desempeño. 
Utilidad de Operación. 
Es la utilidad operativa menos los gastos operacionales. 
Gastos Financieros. 
Representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o 
servicios del sistema financiero. 
Utilidad antes de impuestos. 
Es la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre 
el cual se calculan los impuestos. 
Impuestos 
Es el porcentaje del 30% sobre la utilidad antes de impuestos y es el pago 





Es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre el cual se 
calculan los dividendos. 
Dividendos 
Representan la distribución de las utilidades entre los accionistas y 
propietarios de la empresa. 
Utilidades retenidas 
Es la utilidad neta menos los dividendos pagados a accionistas, lo cual se 
representa como utilidades retenidas para la empresa y pueden ser capitalizadas. 
Estado de flujos de efectivo. 
Este componente de estados financieros, Informa sobre los movimientos de 
efectivo y sus equivalentes. Permitiendo que la empresa realice diagnósticos 
relacionados con la capacidad que tiene la entidad de captar financiamiento 
externo; pone al descubierto el destino que se le da al efectivo recibido en el 
período, brinda información acerca del crecimiento de la empresa, es decir si está 
creciendo, si se encuentra estancada o en recesión y destaca si la se destinan 
fondos obtenidos a corto plazo para colocarlos en inversiones de lenta 
recuperación.  (Gutiérrez, 2012) 
Así también, permite determinar la capacidad de la empresa, entidad o 
persona para generar el efectivo que le permita cumplir con sus obligaciones 
inmediatas y directas, para sus proyectos de inversión y expansión. Además, este 
flujo de efectivo permite hacer un análisis de cada una de las partidas que inciden 
en la generación de efectivo, el cual puede ser de gran utilidad para elaborar 
políticas y estrategias que permitan a la empresa utilizar óptimamente sus recursos. 
(Sotomayor, 2014) 
Así mismo la información y comunicación debe ser relevante y proporcionar 
información acerca de los ingresos y pagos de efectivo. Para ello existen dos 
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métodos para exponer este estado (Gutiérrez, 2012). A continuación, los métodos 
de este estado son los siguientes: 
Método directo 
Expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus 
equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos.  
Método indirecto 
Parte del resultado del ejercicio y a través de agregar o deducir partidas que 
han sido incorporadas al resultado que no son flujo de efectivo convierte el 
resultado devengado en resultado percibido. Luego se adicionan las variaciones de 
activo y pasivo que afectaron el flujo de efectivo, originando el primer subtotal que 
corresponde al “Flujo originado por actividades de Operación” 
Así mismo se verifican las variaciones de flujo obtenidas por actividades de 
financiamiento y de inversión, llegando a establecer el Flujo neto total del período. 
Seguidamente se ve el Efecto de la inflación sobre el efectivo, determinando la 
Variación neta del efectivo. A este saldo se le suma el Saldo inicial de efectivo y 
efectivo equivalente y llegamos a obtener el Saldo final de efectivo y efectivo 
equivalente. 
Según Gutiérrez (2012), el estado de flujo de efectivo entró en vigor en 2008, 
según lo establecido en la Norma de Información Financiera NIF B-2, con la 
finalidad de presentar a los usuarios interesados las entradas y salidas de efectivo 
originadas por las actividades de operación, inversión y financiamiento. 
Las actividades que conforman la estructura de dicho estado financiero son 
los siguientes: 
Actividades de operación. 
Son aquellas actividades de la operación relacionadas con el desarrollo del 
objeto social de la empresa o entidad, es decir, con la producción o 
comercialización de sus bienes, o la prestación de sus servicios. 
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Actividades de inversión. 
Son las que hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, 
en compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etc. 
Actividades de Financiación. 
 Son aquellas que hacen referencia a la adquisición de recursos para la 
empresa, que van desde las fuentes externas de financiamiento hasta los propios 
socios de la empresa o entidad. 
Modelo Teóricos 
Estados financieros proyectado 
Estado financiero proyectado determina a una fecha o periodo futuro, basado 
en cálculos estimativos de transacciones que aún no se han realizado; es un estado 
estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto y/o estado proforma. 
Según Cervantes (2010) la técnica más habitual para  proyectar los estados 
financieros es el denominado porcentaje de ventas y consiste en realizar los 
estados financieros proyectados en función de los efectos que tendrán una 
variación de las ventas. 
Estados financieros auditados 
Estados financieros auditados determina un proceso de revisión y 
verificación de la información; este examen es ejecutado por contadores públicos 
independientes quienes finalmente expresan una opinión acerca de la 
razonabilidad de la situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos 
que la empresa refleja en sus estados financieros en un ejercicio. 
Este indicador, según Gutierrez (2012), miden el proceso sistemático, 
independiente y documentado con la finalidad de obtener evidencias de la auditoria 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión donde se 




Estados financieros Consolidados. 
Estados financieros consolidados son aquellos que son publicados por 
compañías legalmente independientes que muestran la posición financiera y la 
utilidad, tal como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal.  
Según Cervantes (2010) muestra la situación financiera y resultados de 
operación de una entidad compuesta por la compañía tenedora y sus subsidiarias, 
como si todas constituyeran una sola. 
Unidad económica. 
Este estado financiero, según Gutiérrez (2012),  se formula sustituyendo 
la inversión de la tenedora en acciones de compañías subsidiarias, con 
los activos y pasivos de éstas, eliminando los saldos y operaciones efectuadas 
entre las distintas compañías, así como las utilidades no realizadas por la entidad. 
1.4 Formulación de problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación entre NIC 21 y estados financieros en empresas 
comerciales, distrito san isidro, 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de relación entre confiabilidad y NIC 21 en empresas comerciales, 
distrito san isidro, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre variaciones por diferencia de cambio y estados 
financieros en empresas comerciales, distrito san isidro, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre negocios extranjeros y estados financieros en 
empresas comerciales, distrito san isidro, 2017? 
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1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados:  
1.5.1 Pertinencia 
El presente trabajo servirá para analizar las implicancias que tiene la conversión a 
moneda extranjera. Dicha metodología se encuentra hoy en día incorporada en la 
Sección 830 de la Codificación de Normas de Contabilidad del FASB. 
1.5.2 Relevancia social 
La presente investigación es muy importante, ya que servirá para solucionar la 
problemática de las entidades que trabajan con otras del extranjero, dando un 
alcance correcto de la razonabilidad de los estados financieros lo cual les permitirá 
conocer cómo se relacionan la NIC 21 y los estados financieros, manteniendo 
objetivos claros para la elaboración de procedimientos que serán no solo factibles, 
sino a su vez consistente.  
1.5.3 Implicaciones prácticas. 
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en el país, 
con la finalidad que los contribuyentes deban saber la implicancia que tiene la NIC 
21 con la conversión de moneda extranjera, cuyo ámbito de aplicación es de 
carácter internacional, introdujo una nueva metodología para la conversión de los 
estados financieros a moneda extranjera, diferente en determinados aspectos a la 
metodología establecida para el mismo efecto por el antes referido SFAS 52.  
1.5.4 Valor teórico  
Se podrá ver al estudio como casos reales en nuestro país y que las empresas 
relacionadas a dicho estudio tomen conciencia de estos delicados temas, esta 
investigación permitirá que todo contribuyente conozca más del tema y ser 




1.5.5 Utilidad metodológica  
La presente investigación se enfoca determinados sectores de la profesión contable 
respecto del cumplimiento de los objetivos de permitir una conversión razonable de 
los estados financieros a moneda extranjera, pero, hasta la fecha, el problema 
permanece sin una solución que implique dar por terminada la discusión.  
1.5.6 Viabilidad  
La realización de la investigación es viable, porque es un tema que se prioriza como 
base para las próximas investigaciones referenciado a las Normas internacionales 
de contabilidad y su relación con los estados financieros, suceso que viene 
afectando a las empresas comerciales en el distrito de san Isidro ya que se cuenta 
con la información necesaria para hacer el desarrollo del tema. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre NIC 21 y estados financieros en empresas comerciales, distrito 
san isidro, 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
Existe relación entre confiabilidad y NIC 21 en empresas comerciales, distrito san 
isidro, 2017. 
Existe relación entre variaciones por diferencia de cambio y estados financieros en 
empresas comerciales, distrito san isidro, 2017. 
Existe relación entre negocios extranjeros y estados financieros en empresas 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar el nivel de relación entre NIC 21 y estados financieros en empresas 
comerciales, distrito san isidro, 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de relación entre confiabilidad y NIC 21 en empresas 
comerciales, distrito san isidro, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre variaciones por diferencia de cambio y estados 
financieros en empresas comerciales, distrito san isidro, 2017.Determinar el nivel 
de relación entre negocios extranjeros y estados financieros en empresas 




































2.1 Diseño de investigación 
Diseño no experimental transversal correlacional 
No experimental 
El diseño de investigación es de tipo no experimental porque no se   puede 
manipular las variables, transformar o manipular, sino que se observan situaciones 
ya existentes. 
Hernández, Fernández y Batista (2012), describe así la experimentación no 
experimental. 
Es la que se realiza sin manipular las variables. Es decir se trata de 
una investigación donde no haemos variar de manera intencional las 
variables independientes. Lo que realizamos en la investigación la 
investigación no experimental es observar fenómenos como se dan 
en su contexto natural, para después describirlos y analizarlos 
(p.116).  
Kerlinger y Lee (2002) describe: 
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las 
variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 
ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención 
directa, de la variación concomitante de las variables independiente y 
dependiente (p. 504). 
Diseño transversal correlacional  
Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostiene lo siguiente:  
Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de 
la relación causa efecto (causales)” (p.211).   
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2.2 Variables y operacionalización. 
2.2.1 Variable independiente: NIC 21  
Es la normativa del Impuesto a la Renta que nos muestra cómo se debe incorporar 
en los estados financieros las transacciones en moneda extranjera y como convertir 
los estados financieros a la moneda de presentación que corresponda al entorno 
económico principal al que opere la entidad. Dado que el problema radica en elegir 
la tasa o tasas de cambio a utilizar (NIC 21 Efectos de las Variaciones de las Tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera) entre la fecha de operación realizada y la 
fecha presentación (Apaza y Gutiérrez, 2014, p.471). 
2.2.2 Variable dependiente: Estados Financieros 
Los estados financieros son el medio principal para suministrar información de la 
entidad y también son herramientas que dispone la empresa para la toma de 
decisiones, permitiendo de esta manera detectar y corregir de manera rápida los 
posibles errores que se producen. Se preparan a partir de los saldos de los registros 
contables, y presentan diversos aspectos de la situación financiera, resultado y 
flujos de efectivos de una empresa, de conformidad con los principios de 





Tabla 1.  













































Es la normativa del Impuesto a la Renta 
que nos muestra cómo se debe incorporar 
en los estados financieros las 
transacciones en moneda extranjera y 
como convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación que corresponda 
al entorno económico principal al que 
opere la entidad. Dado que el problema 
radica en elegir la tasa o tasas de cambio 
a utilizar (NIC 21 Efectos de las 
Variaciones de las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera) entre la fecha de 
operación realizada y la fecha presentación 















Moneda 2 Ordinal 
Diferencia de Cambio 3 Ordinal 












Moneda Funcional 6 Ordinal 























Los estados financieros son el medio 
principal para suministrar información de la 
entidad y también son herramientas que 
dispone la empresa para la toma de 
decisiones, permitiendo de esta manera 
detectar y corregir de manera rápida los 
posibles errores que se producen. Se 
preparan a partir de los saldos de los 
registros contables, y presentan diversos 
aspectos de la situación financiera, 
resultado y flujos de efectivos de una 
empresa, de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados 






Ganancias o perdidas 9 Ordinal 
Gastos 10 Ordinal 









Presentación razonable 13 Ordinal 
Accionistas 14 Ordinal 












2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
El universo poblacional a estudiar está conformado por 9 empresas comerciales en 
san isidro, durante el año 2017. En tal sentido la población es de carácter finita, 
porque se puede contar a todos los elementos que participarán en dicho estudio. 
De las 9 empresas comerciales, las que cumplen con las características 
dadas anteriormente, de las cuales se va a considerar a 7 trabajadores de 8 
empresas y 6 trabajadores de una de ellas, haciendo un total de 62 personas que 
conforman la población de estudio.   
Tamayo y Tamayo (2010): 
Nos dice que la población es un conjunto de individuos de la misma clase, 
limitada por el estudio, teniendo en cuenta la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población posee una características común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación en curso. (p.114) 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández (2010) la muestra es un sub- grupo de la población que nos 
interesa, del cual se recolectarán datos importantes, para desarrollar la 
investigación, que tiene que definirse y delimitarse con precisión y deberá ser 
representativo de la población. (p. 174) 
2.3.3 Muestreo 
Se utilizó el muestreo probabilístico, esto quiere decir que, se eligió una muestra 
aleatoria estratificada de 53 personas que trabajan en el departamento contable, 










n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50)  
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50 
 
Remplazando la fórmula:                                         






La muestra que será tomada para la presente investigación será de personas 
que trabajan en las empresas comerciales del distrito de san Isidro.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
para determinar la relación que existe entre NIC 21 y estados financieros en las 
empresas comerciales en san isidro, 2017. 
Validez:  
Los instrumentos fueron efectuados a través del criterio de juicios de 
expertos, se contó con la participación de 03 Especialistas y 2 metodólogos, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una 
de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que 
pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
z2 * p * q * N




Hernández, Fernández y Baptista (1998). 
Nos aclara que la validez se refiere al grado de instrumento que realmente 
mide la variable de revisión de la presentación del contenido, lo cual se valida 
mediante una prueba o ítems (preguntas) que miden las variables 
correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de 
tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir 
(p.243).  
Validez y confiabilidad:  
 La confiabilidad de la presente investigación sirve para tener resultado 
coherente y consistente, para esto se aplicará la prueba estadística llamado Alfa de 
Cronbach, la fórmula es la siguiente:  
 
  
Dónde: K: El número de ítems  
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems  
St^2: Varianza de la suma de los ítems  
Cuando los instrumentos han sido validados mediante el juicio de expertos y 
la prueba piloto y antes de ser aplicados definitivamente a la población muestral, es 
importante llevar a cabo una prueba más, los datos obtenidos tienen la finalidad de 
comprobar el nivel de confiabilidad y esto se realiza mediante Alfa de Cronbach.  
 Para examinar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, e 
común emplear el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores 
entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 
(Valderrama, y León, 2009, p. 258)  
Raúl Pino (2007), sugiere las siguientes recomendaciones para evaluar los 




 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 
 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 
 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar el nivel de 
relación entre NIC 21 y estados financieros en empresas comerciales, distrito san 
isidro, 2017.”, en el que se realizará un estudio cuantitativo.   
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico.  
La investigación utilizará el Software Estadístico SPSS Versión 22 un 
conjunto de datos que permiten ver de forma minuciosa las tablas y gráficos para 
evaluar la relación entre las variables en estudio. 
2.6 Aspectos éticos  
En esta investigación se aplicará principios éticos de la carrera de contabilidad, se 
mantendrá en reserva y discreción la información obtenida, se tendrá en cuenta la 
propiedad intelectual, ya que este trabajo está realizado solo con la finalidad de 
investigación.     
 Se protegerá la identidad de todas las personas que hayan tenido 
colaborado con este trabajo de investigación, mostrando honestidad y veracidad en 
los resultados obtenidos, según la metodología aplicada para estos y la entidad 
propiamente.     
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 

























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
3.1.1 Norma Internacional de Contabilidad 21 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 




•  es la varianza del ítem i 
•  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
•    k  es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 53 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
Resultados: 
Tabla 2.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos 
Válido 53 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 53 100,0 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,821 8 
Discusión: 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.821, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es confiable. 




Tabla 4.  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




















La empresa considera que las 
diferencias de cambio surgidas 
en partidas monetarias de la 
inversión neta en un negocio 
extranjero, se reconozcan en el 
estado de resultado separado 
de la entidad que informa. 
 
26,58 31,324 ,519 ,621 ,807 
La empresa considera que 
presentar sus estados 
financieros en una moneda 
distinta la que opera, ayuda a 
los inversores, prestamistas u 
otros acreedores a tomar 
decisiones de carácter 
económico y financiero. 
 
28,08 27,225 ,376 ,583 ,842 
La  empresa considera que las 
ganancias o pérdidas por 
diferencia de cambio, no 
deberían ser consideradas 
para la determinación del 
coeficiente aplicable al 
impuesto a la renta. 
 
26,47 32,562 ,270 ,436 ,831 
La empresa considera que las 
metodologías aplicadas para la 
conversión de estados 
financieros a una moneda 
extranjera, presentan algunas 
deficiencias que dificultan la 
presentación razonable de sus 
estados financieros. 
25,83 28,567 ,895 ,922 ,772 
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La empresa considera que los 
ajustes realizados por 
transacciones en moneda 
extranjera son más 
beneficiosos si se aplica la NIC 
21. 
 
26,19 24,848 ,829 ,869 ,755 
La empresa considera que la 
conversión de moneda 
funcional a moneda extranjera 
causa inconsistencia en la 
presentación razonable del 
estado de resultado. 
 
26,11 29,948 ,813 ,720 ,785 
La empresa considera correcto 
que toda transacción de 
moneda extranjera se registre 
en el momento de su 
reconocimiento inicial, 
utilizando la moneda funcional, 
mediante la aplicación al 
importe en moneda extranjera, 
del tipo de cambio de contado 
en la fecha 
 
25,85 29,131 ,893 ,886 ,776 
La empresa se ve afectada por 
las diferencias de cambio que 
se reconoce como ingreso o 
gasto provenientes de los 
registros, al momento de  la 
cancelación de partidas 
monetarias a tipos de cambio 
diferentes de los que 
inicialmente se registraron 
durante el periodo. 
26,74 24,275 ,497 ,628 ,830 
3.1.2 Estados Financieros 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






•  es la varianza del ítem i 
•  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
•    k  es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 53 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
Resultados: 
Tabla 5.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 53 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 53 100,0 
 
           a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
Tabla 6. 
Estadísticas de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.811, por lo que 




Escala Ítem x Ítem 
Tabla 7.  




















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La empresa genera 
ganancia o pérdida al 
momento que realiza 
transacciones en moneda 
extranjera, debido a la 
variación del tipo de 
cambio en la fecha de 
operación. 
 
28,06 8,939 ,609 ,751 ,782 
La empresa considera 
que los gastos por 
diferencia de cambio 
disminuyen al 
implementar la NIC 21. 
 
28,13 10,540 ,737 ,585 ,768 
La empresa considera 
que la fiabilidad es una de 
las principales 
características 
cualitativas de los 
registros contables que 
posee los estados 
financieros. 
 
29,19 11,733 ,234 ,567 ,832 
La empresa se ve 
afectada por las 
diferentes transacciones  
realizadas en moneda 
extranjera durante el 
ejercicio económico, ya 
que repercute en la 




de los estados 
financieros. 
 
La empresa considera 
que los registros 
contables son 
fundamental para la 
adecuada y correcta 
presentación razonable 
de los estados 
financieros. 
 
27,68 10,453 ,702 ,721 ,770 
La empresa considera 
que presentar estados 
financieros de manera 
trimestral, permitirá un 
mejor control y desarrollo 
en sus actividades 
contables para una 
adecuada toma de 
decisiones por parte de 
los accionistas y todos los 
acreedores. 
 
27,91 10,856 ,368 ,527 ,817 
La empresa considera 
que el análisis 
comparativo de los 
estados financieros revela 
la disponibilidad para la 
toma de decisiones en 
todo tipo de negocio. 
 
27,72 10,207 ,759 ,843 ,762 
La empresa considera 
que toda la información 
financiera es confiable 
cuando está de acuerdo 
con las transacciones, 
transformaciones internas 
respaldas por las NIC. 





3.2 Análisis del resultado 
La empresa considera que las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias de 
la inversión neta en un negocio extranjero, se reconozcan en el estado de resultado 
separado de la entidad que informa.  
Tabla 8.  
Distribución de frecuencia según negocios 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
26 49,1 49,1 49,1 
De acuerdo 18 34,0 34,0 83,0 
Totalmente de acuerdo 9 17,0 17,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según negocios. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 49.06% mencionaron que no están de acuerdo ni en 
desacuerdo que las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias de la 
inversión neta en un negocio extranjero se reconozcan en el estado de resultado 
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separado de la entidad que informa, el 33.96% mencionaron que están de acuerdo 
y el 16.98%  de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en 
relación que si consideran que las diferencias de cambio surgidas en partidas 
monetarias de la inversión neta en un negocio extranjero se reconozcan en el 
estado de resultado separado de la entidad que informa. 
Tabla 9.  
Distribución de frecuencia según moneda 








34 64,2 64,2 64,2 
De acuerdo 13 24,5 24,5 88,7 
Totalmente de 
acuerdo 
6 11,3 11,3 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
La empresa considera que presentar sus estados financieros en una moneda 
distinta la que opera, ayuda a los inversores, prestamistas u otros acreedores a 
tomar decisiones de carácter económico y financiero. 
  
Fuente: Elaboración propia 




De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 64.15% mencionaron que están totalmente en desacuerdo 
que presentar sus estados financieros en una moneda distinta la que opera ayuda 
a los inversores, prestamistas u otros acreedores a tomar decisiones de carácter 
económico y financiero, el 24.53% mencionaron que están de acuerdo y el 11.32% 
de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en relación a 
que  presentar sus estados financieros en una moneda distinta la que opera, ayuda 
a los inversores, prestamistas u otros acreedores a tomar decisiones de carácter 
económico y financiero. 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencia según diferencia de cambio 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
29 54,7 54,7 54,7 
De acuerdo 6 11,3 11,3 66,0 
Totalmente de acuerdo 18 34,0 34,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
La empresa considera que las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio, no 
deberían ser consideradas para la determinación del coeficiente aplicable al 





Fuente: Elaboración propia 




De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 54.72% mencionaron que no están de acuerdo ni en 
desacuerdo que las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio no deberían ser 
consideradas para la determinación del coeficiente aplicable al impuesto a la renta, 
el 33.96% mencionaron que están totalmente de acuerdo y el 11.32% de los 
encuestados mencionaron que están de acuerdo en relación a que las ganancias o 
pérdidas por diferencia de cambio, no deberían ser consideradas para la 
determinación del coeficiente aplicable al impuesto a la renta.  
La empresa considera que las metodologías aplicadas para la conversión de 
estados financieros a una moneda extranjera, presentan algunas deficiencias  que 






Tabla 11.  
Distribución de frecuencia según metodologías 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
8 15,1 15,1 15,1 
De acuerdo 14 26,4 26,4 41,5 
Totalmente de acuerdo 31 58,5 58,5 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
  
  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según metodologías 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 58.49% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
las metodologías aplicadas para la conversión de estados financieros a una 
moneda extranjera, presentan algunas deficiencias que dificultan la presentación 
razonable de sus estados financieros, el 26.42% mencionaron que están de 
acuerdo y solo el 15.09% de los encuestados mencionaron que no están de 
acuerdo ni en desacuerdo en relación a  las metodologías aplicadas para la 
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conversión de estados financieros a una moneda extranjera, presentan algunas 
deficiencias que dificultan la presentación razonable de sus estados financieros.  
La empresa considera que los ajustes realizados por transacciones en moneda 
extranjera son más beneficiosos si se aplica la NIC 21. 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencia según ajuste. 








3 5,7 5,7 5,7 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
18 34,0 34,0 39,6 
De acuerdo 1 1,9 1,9 41,5 
Totalmente de acuerdo 31 58,5 58,5 100,0 
Total 53 100,0 100,0  


















Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según ajuste. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 58.49% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
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los ajustes realizados por transacciones en moneda extranjera son más 
beneficiosos si se aplica la NIC 21, el 33.96% mencionaron que no están de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 5.66% mencionaron que están totalmente en 
desacuerdo y solo el 1.89% de los encuestados mencionaron que están de acuerdo 
en relación a los ajustes realizados por transacciones en moneda extranjera son 
más beneficiosos si se aplica la NIC 21. 
La empresa considera que la conversión de moneda funcional a moneda 
extranjera causa inconsistencia en la presentación razonable del estado de 
resultado. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencia según moneda funcional 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
8 15,1 15,1 15,1 
De acuerdo 29 54,7 54,7 69,8 
Totalmente de acuerdo 16 30,2 30,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 





De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 54.72% mencionaron que están de acuerdo que la 
conversión de moneda funcional a moneda extranjera causa inconsistencia en la 
presentación razonable del estado de resultado, el 30.19% mencionaron que están 
totalmente de acuerdo, y solo el 15.09% de los encuestados mencionaron que 
están no están de acuerdo ni en desacuerdo en relación la conversión de moneda 
funcional a moneda extranjera causa inconsistencia en la presentación razonable 
del estado de resultado.  
La empresa considera correcto que toda transacción de moneda extranjera 
se registre en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda 
funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de 
cambio de contado en la fecha 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencia según transacciones 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
6 11,3 11,3 11,3 
De acuerdo 19 35,8 35,8 47,2 
Totalmente de acuerdo 28 52,8 52,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según transacciones 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 52.83% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
toda transacción de moneda extranjera se registre en el momento de su 
reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al 
importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha de 
transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera, el 35.85% 
mencionaron que están de acuerdo y solo el 11.32% de los encuestados 
mencionaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo en relación a toda 
transacción de moneda extranjera se registre en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda 
extranjera, del tipo de cambio de contado en la fecha de transacción, entre la 
moneda funcional y la moneda extranjera. 
La empresa se ve afectada por las diferencias de cambio que se reconoce 
como ingreso o gasto provenientes de los registros, al momento de la cancelación 
de partidas monetarias a tipos de cambio diferentes de los que inicialmente se 
registraron durante el periodo. 
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Tabla 15.  
Distribución de frecuencia según registro 








17 32,1 32,1 32,1 
De acuerdo 10 18,9 18,9 50,9 
Totalmente de acuerdo 26 49,1 49,1 100,0 
Total 53 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración propia 
  
Figura 8. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según registro. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 49.06% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
la empresa se ve afectada por las diferencias de cambio que se reconoce como 
ingreso o gasto provenientes de los registros, al momento de  la cancelación de 
partidas monetarias a tipos de cambio diferentes de los que inicialmente se 
registraron durante el periodo, el 32.08% mencionaron que están totalmente en 
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desacuerdo y solo el 18.87% de los encuestados mencionaron que están de 
acuerdo en relación que La empresa se ve afectada por las diferencias de cambio 
que se reconoce como ingreso o gasto provenientes de los registros, al momento 
de  la cancelación de partidas monetarias a tipos de cambio diferentes de los que 
inicialmente se registraron durante el periodo. 
La empresa genera ganancia o pérdida al momento que realiza 
transacciones en moneda extranjera, debido a la variación del tipo de cambio en la 
fecha de operación. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencia según ganancias o pérdidas 






En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
16 30,2 30,2 32,1 
De acuerdo 2 3,8 3,8 35,8 
Totalmente de acuerdo 34 64,2 64,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas  
  
Fuente: Elaboración propia. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 64.15% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
la empresa genera ganancia o pérdida al momento que  realiza transacciones en 
moneda extranjera, debido a la variación del tipo de cambio en la fecha de 
operación, el 30.19% mencionaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo, el 
3.77% mencionaron que están de acuerdo y solo el 1.89% de los encuestados 
mencionaron que están en desacuerdo en relación a  que la empresa genera 
ganancia o pérdida al momento que  realiza transacciones en moneda extranjera, 
debido a la variación del tipo de cambio en la fecha de operación.  
La empresa considera que los gastos por diferencia de cambio disminuyen al 
implementar la NIC 21. 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencia según gastos 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
3 5,7 5,7 5,7 
De acuerdo 35 66,0 66,0 71,7 
Totalmente de acuerdo 15 28,3 28,3 100,0 
Total 53 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia 
Figura 10. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según gastos. 
Interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 66.64% mencionaron que están de acuerdo que los gastos 
por diferencia de cambio disminuyen al implementar la NIC 21, el 28.30% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo y solo el 5.66% de los encuestados 
mencionaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo en relación a que los 
gastos por diferencia de cambio disminuyen al implementar la NIC 21. 
La empresa considera que la fiabilidad es una de las principales características 









Tabla 18.  
Distribución de frecuencia según fiabilidad 






En desacuerdo 8 15,1 15,1 15,1 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
30 56,6 56,6 71,7 
De acuerdo 13 24,5 24,5 96,2 
Totalmente de acuerdo 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
 Figura 11. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según fiabilidad 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 56.60% mencionaron que no están de acuerdo ni en 
desacuerdo que la fiabilidad es una de las principales características cualitativas de 
los registros contables que posee los estados financieros, el 24.53% mencionaron 
que están de acuerdo, el 15.09% mencionaron que están en desacuerdo y solo el 
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3.77% de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en 
relación a que la fiabilidad es una de las principales características cualitativas de 
los registros contables que posee los estados financieros. 
La empresa se ve afectada por las diferentes transacciones realizadas en 
moneda extranjera durante el ejercicio económico, ya que repercute en la 
presentación razonable de los estados financieros. 
Tabla 19.  
Distribución de frecuencia según ejercicio económico 






En desacuerdo 13 24,5 24,5 24,5 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
31 58,5 58,5 83,0 
De acuerdo 8 15,1 15,1 98,1 
Totalmente de acuerdo 1 1,9 1,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
  
  
Fuente: Elaboración propia 





De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 58.49% mencionaron que no están de acuerdo ni en 
desacuerdo que La empresa se ve afectada por las diferentes transacciones  
realizadas en moneda extranjera durante el ejercicio económico, ya que repercute 
en la presentación razonable de los estados financieros, el 24.53% mencionaron 
que están en desacuerdo, el 15.09% mencionaron que están en de acuerdo y solo 
el 1.89% de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en 
relación a que la empresa se ve afectada por las diferentes transacciones  
realizadas en moneda extranjera durante el ejercicio económico, ya que repercute 
en la presentación razonable de los estados financieros. 
La empresa considera que los registros contables son fundamental para la 
adecuada y correcta presentación razonable de los estados financieros. 
Tabla 20.  
Distribución de frecuencia según presentación razonable 






En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 14 26,4 26,4 28,3 
Totalmente de acuerdo 38 71,7 71,7 100,0 
Total 53 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia 
Figura 13. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según presentación 
razonable 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 71.70% mencionaron que están totalmente que los registros 
contables son fundamental para la adecuada y correcta presentación razonable de 
los estados financieros, el 26.42% mencionaron que están de acuerdo, y solo el 
1.89% de los encuestados mencionaron que están en desacuerdo en relación a 
que los registros contables son fundamental para la adecuada y correcta 
presentación razonable de los estados financieros. 
La empresa considera que presentar estados financieros de manera 
trimestral, permitirá un mejor control y desarrollo en sus actividades contables para 






Tabla 21.  
Distribución de frecuencia según accionistas 






En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
7 13,2 13,2 15,1 
De acuerdo 12 22,6 22,6 37,7 
Totalmente de acuerdo 33 62,3 62,3 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
  
Fuente: Elaboración propia 
  
Figura 14. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según accionistas. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 62.26% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
presentar estados financieros de manera trimestral, permitirá un mejor control y 
desarrollo en sus actividades contables para una adecuada toma de decisiones por 
parte de los accionistas y todos los acreedores, el 22.64% mencionaron que están 
en de acuerdo, el 13.21% mencionaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo 
y solo el 1.89% de los encuestados mencionaron que están totalmente en 
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desacuerdo en relación a que presentar estados financieros de manera trimestral, 
permitirá un mejor control y desarrollo en sus actividades contables para una 
adecuada toma de decisiones por parte de los accionistas y todos los acreedores. 
La empresa considera que el análisis comparativo de los estados financieros revela la 
disponibilidad para la toma de decisiones en todo tipo de negocio. 
Tabla 22.  
Distribución de frecuencia según análisis comparativo 






En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 16 30,2 30,2 32,1 
Totalmente de acuerdo 36 67,9 67,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
  
  
Fuente: Elaboración propia 
 








De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 67.92% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
el análisis comparativo de los estados financieros revela la disponibilidad para la 
toma de decisiones en todo tipo de negocio, el 30.19% mencionaron que están en 
de acuerdo y solo el 1.89% de los encuestados mencionaron que están en 
desacuerdo en relación a que el análisis comparativo de los estados financieros 
revela la disponibilidad para la toma de decisiones en todo tipo de negocio. 
La empresa considera que toda la información financiera es confiable cuando está 
de acuerdo con las transacciones, transformaciones internas respaldas por las NIC. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencia según confiabilidad 






Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
10 18,9 18,9 18,9 
De acuerdo 36 67,9 67,9 86,8 
Totalmente de acuerdo 7 13,2 13,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  













Fuente: Elaboración propia  
Figura 16. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según confiabilidad. 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017 se obtuvo que el 67.92% mencionaron que están de acuerdo que toda la 
información financiera es confiable cuando está de acuerdo con las transacciones, 
transformaciones internas respaldas por las NIC, el 18.87% mencionaron que no 
están de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 13.21% de los encuestados 
mencionaron que están totalmente de acuerdo en relación a que toda la información 
financiera es confiable cuando está de acuerdo con las transacciones, 
transformaciones internas respaldas por las NIC. 
3.3 Validación de Hipótesis: 
3.3.1 Prueba de hipótesis general 
Ho:  La NIC 21 no tiene relación con los estados financieros en las empresas 
comerciales del distrito de San Isidro, 2017. 
Ha:  La NIC 21 tiene relación con los estados financieros en las empresas 
comerciales del distrito de San Isidro, 2017. 
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El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                   Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna 
y se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 24.  












Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
1 12 0 13 
De acuerdo 0 23 10 33 
Totalmente de acuerdo 2 0 5 7 







Tabla 25.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,828a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,232 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,057 1 ,025 
N de casos válidos 53   
                 a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grado de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grado de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 9.49. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,828 > 9.49), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente NIC 21 se relacionan con los estados financieros en las 














Figura 17. Grafica de chi cuadrado 
3.3.2 Hipótesis Especifica 1 
Ho: No existe relación entre confiabilidad y NIC 21 en empresas comerciales, 
distrito san isidro, 2017. 
Ha: Existe relación entre confiabilidad y NIC 21 en empresas comerciales, distrito 
san isidro, 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                   Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 







X²t = 9.49 X²c=22,828 
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Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se 
acepta la hipótesis nula. 
Tabla 26.  














Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
11 7 0 18 
De acuerdo 2 24 5 31 
Totalmente de acuerdo 0 2 2 4 
Total 13 33 7 53 
 
Tabla 27.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,429a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 25,054 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,162 1 ,000 
N de casos válidos 53   
                a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,53 
 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (24,429> 9.49), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente existe relación entre la confiabilidad y NIC 21 en empresas 










Figura 18. Grafica de chi cuadrado 
3.3.3 Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación entre variaciones por diferencia de cambio y estados 
financieros en empresas comerciales, distrito san isidro, 2017. 
Ha: Existe relación entre variaciones por diferencia de cambio y estados financieros 
en empresas comerciales, distrito san isidro, 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 












X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se 
acepta la hipótesis nula. 
Tabla 28.  














Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
1 8 0 9 
De acuerdo 2 27 8 37 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 7 7 
Total 3 35 15 53 
 
Tabla 29.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,322a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 24,675 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,266 1 ,000 
N de casos válidos 53   





Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 9.49. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,322> 9.49), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente existe relación entre variaciones por diferencia de cambio y 









Figura 19. Grafica de chi cuadrado 
3.3.4 Hipótesis especifica 3 
Ho: No Existe relación entre negocios extranjeros y estados financieros en 
empresas comerciales, distrito san isidro, 2017. 
Ha: Existe relación entre negocios extranjeros y estados financieros en empresas 







X²t = 9.49 X²c=22,322 
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El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                   Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se 
acepta la hipótesis nula. 
Tabla 30.  














Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 
3 5 0 8 
De acuerdo 0 24 7 31 
Totalmente de acuerdo 0 6 8 14 








Tabla 31.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,375a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 21,319 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,835 1 ,000 
N de casos válidos 53   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,45. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 9.49 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (25,375 > 9.49), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:          
Que efectivamente existe relación entre los negocios extranjeros y estados 






































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
si la NIC se relaciona con los estados financieros en las empresas comerciales del 
distrito de san isidro, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.821 y 0.811 para los instrumentos NIC 21 
y estados financieros los cuales constan de 8 ítems cada uno, teniendo un nivel de 
confiabilidad del  95% siendo un valor optimo del Alpha de cronbach aquel valor 
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
Según los resultados estadísticos obtenidos, la NIC 21 tiene relación con los 
estados financieros en las empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 
2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 22828 y el valor de X²t = 9.49, es 
decir que X²c es mayor que X²t (22828 > 9.49), donde se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que la NIC 21 se 
relaciona con los estados financieros en las empresas comerciales del distrito de 
san Isidro, año 2017. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Villanueva (2016), Señala que  la metodología conversión de estados financieros a 
moneda extranjera prescrita por la ASC 830 (antes SFAS 52) no permite la 
preparación de estados financieros que presenten razonablemente la situación 
financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa 
informante, como ha quedado demostrado, su aplicación modifica las relaciones 
existentes entre los diferentes elementos de los estados financieros elaborados 
originalmente en otra moneda.  
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En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 24429 y el 
valor de X²t = 9.49, es decir que X²c es mayor que X²t (24449 > 9.49), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 4 
grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; es así que esta prueba nos permite 
mencionar que efectivamente la confiabilidad se relaciona con la NIC 21 en 
empresas comerciales del distrito de san Isidro, año 2017, Asimismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por García (2012), señala que las con 
Normas Internacionales de Contabilidad no son las mejores opciones para cumplir 
las leyes tributarias vigentes en el país para presentar los estados financieros. 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 22322 y el 
valor de X²t = 9.49, es decir que X²c es mayor que X²t (22322 > 9.49), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 4 
grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que efectivamente las variaciones por diferencia de cambio se relaciona 
con los estados financieros en las empresas comerciales de distrito de san Isidro, 
año 2017, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Arzate 
(2013), señala que los estados financieros de economías altamente inflacionarias 
deben ser sometidos al proceso de remediación como si la moneda funcional fuese 
la de reporte. 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 25375 y el 
valor de X²t = 9.49, es decir que X²c es mayor que X²t (25375 > 9.49), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 4 
grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que efectivamente los negocios extranjeros se relaciona con los estados 
financieros en las empresas comerciales de distrito de san Isidro, año 2017, así 
mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Mendoza (2014), señala 
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que al menos una vez al año y las transacciones se deberían registrar en base al 
principio de devengo, excepto para el estado de flujo de efectivo, que incluyen un 
juego completo de estados financieros a un estado de situación financiera a la fecha 
sobre que se informa.  
En la tabla N° 4, N° 6 y hace referencia que el 58.4% consideran que 
metodologías aplicadas para la conversión de estados financieros a una moneda 
extranjera, presentan algunas deficiencias que dificultan la presentación razonable 
de sus estados financieros, y el 84.91% consideran que la conversión de moneda 
funcional a moneda extranjera causa inconsistencia en la presentación razonable 
del estado de resultado. Estos resultados confirman el estudio realizado por 
Romaní (2014), Señala que las Normas Internacionales de Información Financiera 
son necesarias, más no confiables al preparar la información financiera debido a 
los hechos e investigaciones realizadas. Ante ello podemos decir que la norma 
internacional de contabilidad 21 no brinda las metodologías correctas para la 
presentación razonable de los estados financieros, lo cual se debe analizar los 
procesos establecidos, para mejorar la presentación de los estados financieros a 
una moneda extranjera. 
En la tabla N° 8, N° 9 hace referencia que el 67.93% considera que la 
empresa se ve afectada por las diferencias de cambio que se reconoce como 
ingreso o gasto provenientes de los registros, al momento de  la cancelación de 
partidas monetarias a tipos de cambio diferentes de los que inicialmente se 
registraron durante el periodo, el 64.15% mencionaron que la empresa genera 
ganancia o pérdida al momento que  realiza transacciones en moneda extranjera 
debido a la variación del tipo de cambio en la fecha de operación. Estos resultados 
lo confirma el estudio realizado por Palacios (2014), señala que es importante la 
aplicación de las mencionadas normas internacionales para obtener información 
financiera, pero aún falta desarrollar más a profundidad los procedimientos con la 
finalidad de obtener estados financieros razonables de alta calidad que ayude a 
tomar decisiones económicas de manera eficiente y oportuna.      
En la tabla N° 13, N° 14 hace referencia que el 71.70% considera que los 
registros contables son fundamental para la adecuada y correcta presentación 
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razonable de los estados financieros, el 67.92% mencionaron que el análisis 
comparativo de los estados financieros revela la disponibilidad para la toma de 
decisiones en todo tipo de negocio. Estos resultados lo confirma el estudio realizado 
por Recavarrem (2014), señala que las normas internacionales de información 
financiera se deberían analizar y evaluar en diferentes aspectos, ya que influye en 
la innovación y profesionalización, dado que los inversionistas de las grandes 
empresas del Perú cuentan con un sistema de gestión equilibrado basado en 




































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que la norma internacional de contabilidad 21 se relaciona con los 
estados financieros en las empresas comerciales del distrito de san Isidro año 2017, 
ya que el procedimiento y metodologías de efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera prescrita por la NIC 21 no permite la preparación 
adecuada, correcta y razonable de la situación financiera, estado de resultado, el 
desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa informante, como ha 
quedado demostrado, su aplicación modifica las relaciones existentes entre los 
diferentes elementos de los estados financieros esencialmente por la moneda en 
que opera y la extranjera. 
Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que la confiabilidad se relaciona con la NIC 21 en empresas comerciales del distrito 
de san Isidro, año 2017, ya que el proceso de efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera, no cumple la veracidad, representatividad, 
objetividad, verificabilidad y sobre todo información y proceso totalmente adecuado 
y correcto para la confiabilidad de toda información financiera de las empresas que 
tengan operaciones en el extranjero. Por lo tanto se predice que los procedimientos 
de la NIC 21 no son totalmente confiables. 
Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y validada, 
que las variaciones por diferencia de cambio se relaciona con los estados 
financieros en empresas comerciales, distrito san isidro año 2017, ya que todo 
prestamos, inversión, consolidación o toda transacción en moneda extranjera 
genera inconsistencia en la presentación razonable de los estados financieros, esto 
se debe a las variaciones de los tipos de cambio que surge de manera continua 
para lo cual no se tiene un procedimiento adecuado. 
Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado los negocios extranjeros se relaciona con los 
estados financieros en empresas comerciales, distrito san isidro año 2017, ya que 
los negocios extranjeros dependientes de la entidad que informa generara 
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diferencias de cambio lo cual se reconocerá inicialmente como un componente 
separado del patrimonio neto  y posterior a ello se reconocerá en el resultado 
cuando se enajene, convirtiendo al tipo de cambio de cierre en la empresa 
informante, esto conllevaría a presentar sus estados financieros de manera poco 






























































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones:  
Es recomendable que las empresas comerciales del distrito de san Isidro, 
aplique un plan estratégico para el mejoramiento del procedimiento de la norma 
internacional de contabilidad 21 con la finalidad que se preparen estados 
financieros de manera debidamente razonable, lo cual generaría información 
financiera de manera eficiente para la adecuada toma de decisiones de los 
inversionistas, prestamistas y todo aquel que esté relacionado con esta norma.  
Es recomendable que las normas internacionales de contabilidad no limiten 
el alcance de la presentación razonable de estados financieros, por lo contrario, 
deben extender y mejorar dicho concepto con la necesidad que se requiere, 
teniendo más próxima a la realidad la situación financiera de manera confiable. 
Es recomendable que el estado revise la metodología y procedimiento de 
conversión de estados financieros a una moneda distinta, así como prestamos, 
consolidación, inversiones en el extranjero o toda transacción extranjera, 
esencialmente en las diferencias de cambio que surge al momento de los registros 
contables, repercutiendo de manera muy trascendental en la presentación 
razonable de los estados financieros. 
Asimismo, se recomienda al IASB – International Accounting Standards 
Board, permitir que toda empresa prepare sus estados financieros en cualquier 
moneda, de manera especial con las empresas extranjeras que tienen que 
consolidar sus estados financieros de diferentes empresas en el mundo y distintas 
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1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la relación 
entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico,  subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen 
la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Norma Internacional de Contabilidad 21 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: Estados Financieros 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
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- Ganancias o Perdidas 
- Gastos 
- Fiabilidad 




- Presentación Razonable 
- Accionistas 
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Anexo 2. Estadístico 
ALFA DE CRONBACH POR INDICADOR 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




















La empresa considera que las 
diferencias de cambio surgidas 
en partidas monetarias de la 
inversión neta en un negocio 
extranjero, se reconozcan en el 
estado de resultado separado 
de la entidad que informa. 
 
26,58 31,324 ,519 ,621 ,807 
La empresa considera que 
presentar sus estados 
financieros en una moneda 
distinta la que opera, ayuda a 
los inversores, prestamistas u 
otros acreedores a tomar 
decisiones de carácter 
económico y financiero. 
 
28,08 27,225 ,376 ,583 ,842 
La  empresa considera que las 
ganancias o pérdidas por 
diferencia de cambio, no 
deberían ser consideradas 
para la determinación del 
coeficiente aplicable al 
impuesto a la renta. 
 
26,47 32,562 ,270 ,436 ,831 
La empresa considera que las 
metodologías aplicadas para la 
conversión de estados 
financieros a una moneda 
extranjera, presentan algunas 
deficiencias que dificultan la 
25,83 28,567 ,895 ,922 ,772 
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presentación razonable de sus 
estados financieros. 
 
La empresa considera que los 
ajustes realizados por 
transacciones en moneda 
extranjera son más 
beneficiosos si se aplica la NIC 
21. 
 
26,19 24,848 ,829 ,869 ,755 
La empresa considera que la 
conversión de moneda 
funcional a moneda extranjera 
causa inconsistencia en la 
presentación razonable del 
estado de resultado. 
 
26,11 29,948 ,813 ,720 ,785 
La empresa considera correcto 
que toda transacción de 
moneda extranjera se registre 
en el momento de su 
reconocimiento inicial, 
utilizando la moneda funcional, 
mediante la aplicación al 
importe en moneda extranjera, 
del tipo de cambio de contado 
en la fecha 
 
25,85 29,131 ,893 ,886 ,776 
La empresa se ve afectada por 
las diferencias de cambio que 
se reconoce como ingreso o 
gasto provenientes de los 
registros, al momento de  la 
cancelación de partidas 
monetarias a tipos de cambio 
diferentes de los que 
inicialmente se registraron 
durante el periodo. 
 
26,74 24,275 ,497 ,628 ,830 
La empresa genera ganancia o 
pérdida al momento que  realiza 
transacciones en moneda 
28,06 8,939 ,609 ,751 ,782 
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extranjera, debido a la variación 
del tipo de cambio en la fecha de 
operación. 
 
La empresa considera que los 
gastos por diferencia de 
cambio disminuyen al 
implementar la NIC 21. 
 
28,13 10,540 ,737 ,585 ,768 
La empresa considera que la 
fiabilidad es una de las 
principales características 
cualitativas de los registros 
contables que posee los 
estados financieros. 
 
29,19 11,733 ,234 ,567 ,832 
La empresa se ve afectada por 
las diferentes transacciones  
realizadas en moneda 
extranjera durante el ejercicio 
económico, ya que repercute 
en la presentación razonable 
de los estados financieros. 
 
29,42 11,401 ,332 ,279 ,817 
La empresa considera que los 
registros contables son 
fundamental para la adecuada 
y correcta presentación 
razonable de los estados 
financieros. 
 
27,68 10,453 ,702 ,721 ,770 
La empresa considera que 
presentar estados financieros 
de manera trimestral, permitirá 
un mejor control y desarrollo en 
sus actividades contables para 
una adecuada toma de 
decisiones por parte de los 
accionistas y todos los 
acreedores. 
27,91 10,856 ,368 ,527 ,817 
La empresa considera que el 
análisis comparativo de los 
27,72 10,207 ,759 ,843 ,762 
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estados financieros revela la 
disponibilidad para la toma de 
decisiones en todo tipo de 
negocio. 
 
La empresa considera que 
toda la información financiera 
es confiable cuando está de 
acuerdo con las transacciones, 
transformaciones internas 
respaldas por las NIC. 
























Anexo 4. Base de datos 
Nª P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 3 1 5 5 5 4 5 5 2 3 2 2 2 2 2 3 
2 4 1 3 5 5 4 4 5 3 3 3 2 4 4 4 3 
3 3 1 5 5 5 4 5 5 3 3 2 2 4 5 4 3 
4 4 1 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 4 4 4 3 
5 3 1 3 5 5 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 3 
6 3 1 3 5 5 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 3 
7 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 
8 3 1 5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 3 
9 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 
10 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 5 4 
12 3 1 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 5 4 4 4 
13 3 1 3 3 3 3 3 1 4 4 3 2 5 5 5 4 
14 3 1 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 4 
15 3 1 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 
16 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 5 4 4 
17 4 1 4 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4 
18 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
19 4 1 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 5 5 5 4 
20 3 1 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 
21 3 1 5 5 5 4 5 5 5 4 2 2 4 4 5 4 
22 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 
23 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 2 4 4 4 5 4 
24 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 2 4 4 4 5 4 
25 3 1 3 3 3 3 4 1 5 4 3 3 5 4 5 4 
26 3 1 3 4 3 4 4 1 5 4 3 3 5 4 5 4 
27 4 1 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 5 5 5 4 
28 3 4 5 4 3 4 4 1 5 4 3 3 5 5 5 4 
29 3 1 5 5 5 4 5 5 5 4 2 2 5 5 5 4 
30 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4 
31 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 5 4 
33 3 1 3 3 3 3 3 1 5 4 2 4 5 4 5 4 
34 3 1 3 3 3 3 3 1 5 4 3 3 5 5 5 4 
35 3 1 5 3 3 3 4 1 5 4 4 3 5 5 5 4 
36 3 1 3 4 3 4 4 1 5 4 3 3 5 5 5 4 
37 4 1 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 
38 4 1 3 4 3 4 4 1 5 4 3 3 5 5 5 4 
39 4 4 3 5 5 4 5 1 5 5 3 3 5 5 5 4 
40 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
41 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
42 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 5 4 
43 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
44 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
45 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
46 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
47 4 1 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
48 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 
49 3 5 5 4 3 4 4 1 5 5 5 3 5 5 5 5 
50 4 4 3 5 5 4 5 1 5 5 4 3 5 5 5 5 
51 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
52 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 
53 3 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Anexo 6. Validacion de expertos 
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